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Resumo: Os centros de atenção psicossocial (CAPS) surgiram no Brasil como resultado da 
reforma psiquiátrica que se iniciou na década de 70, com o objetivo de que pacientes com 
transtornos mentais tivessem direitos a tratamentos e condições de vida dignas, além de 
denunciar os maus tratos que ocorriam em instituições manicomiais. Neste cenário os 
CAPS se transformam em uma rede de tratamento extra-hospitalar, que busca técnicas 
humanizadas para reintegrar à sociedade pacientes que sofrem por conta de algum tipo 
de transtorno mental. O presente trabalho se refere ao desenvolvimento de um 
anteprojeto para uma nova edificação destinada ao CAPS de tipo II de Caçador SC, já que 
a edificação atual possui uma estrutura deficiente para o atendimento dos pacientes e 
familiares. Através de estudos de caso realizados em instituições de fins similares e visitas 
a atual estrutura do CAPS foi gerado um programa de necessidades mínimo, assim como 
um organograma e fluxogramas, divididos nos setores: social, saúde, serviço, 
funcionários e administrativo. O programa de necessidades foi consolidado em um pré-
dimensionamento com um total de 1.153,98 metros quadrados de áreas internas, ainda 
devendo ser considerada uma área externa para convívio. O terreno escolhido possui 
uma área de aproximadamente 2.580m2, com entorno caracterizado por escolas, posto 
de saúde, comércios locais, praças e residências unifamiliares. Todo esse estudo servirá 
como base para realização da próxima etapa: o desenvolvimento do anteprojeto 
arquitetônico do Centro de Atenção Psicossocial de tipo II da cidade de Caçador.      
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